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Introdução: No cenário da revolução técnico científico ressalta-se que a nicotina é um dos principais componentes causadores 
de dependência presente no tabaco. Estudos apontam que a terapia cognitivo comportamental especialmente é utilizada como 
tratamento associado a reposição de nicotina através de gomas de mascar, adesivo, spray e inalador. Objetivo: enfatizar as 
complicações do tabagismo na saúde bucal, relatando a importância do atendimento odontológico aos que fazem uso do 
tabaco, trazendo informações educativas para que não haja complicações na qualidade de vida. Metodologia: Foi feita uma 
pesquisa bibliográfica integrativa nas bases de dados Google Acadêmico e Pubmed. Não houve restrição de artigos quanto ao 
ano de publicação. Considerações: Atualmente pesquisas apontam que o tabaco, possuem em torno de sete mil substâncias 
tóxicas, responsáveis pelo surgimento de diversas complicações como perdas na arcada dentária, reflexo negativo na qualidade 
de vida, sendo que a nicotina causa uma diminuição nos receptores mediadores de várias partes do nosso organismo, surgindo 
várias doenças entre elas: câncer na boca, doenças periodontais, entre outras. Por ser fator de risco em diversas doenças é 
muito importante a conscientização da diminuição do consumo do tabaco para melhoria dos indicadores da saúde pública. 
Segundo o ministério público, o SUS tem um gasto de cerca de 338,6 milhões por ano com internações, remédios e 
quimioterapia com doenças influenciadas através do tabaco. O tabaco tem como efeito agredir as células da mucosa e diminui 
a capacidade de cicatrização e de defesa do nosso organismo, podendo deixar o PH presente na saliva baixo, assim aumentando 
a ação de agentes agressores como bactérias e fungos, principais motivos da doença periodontal. As toxinas presentes no 
tabaco além de induzir a doença podem ser prejudiciais no tratamento. 
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